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Mobile AL (30) 
Weat Florida (27) 
William Carey MS (30) 
Aubvm-Montgomflrf AL. {27) 
Belhaven MS (30) 
Texas-Tyler (4) 
1..ynn FL (7} 
Fls9l1t Ft. m 
North Florida {7) 
Seattl• WA (1) 
BerryGA(25) 
Brigham Young-Hawaii (29} 
!:Ion NC (2f.J) 
.M!me, lnlltitUtion, ClaBB 
Mateo Stt.pu, Texu-Tyl111', Jr 
Giorgio Cameado, t.ynn FL. Fr 
Peter Mort«1se11. Flagler FL. So 
M&l<ly Jlmenl!Z, Frffd-Hardeman TN, Fr 
Adam K-ork. Nc:,rll, Florid«, Sr 
Pow O!Mcn. Awum-Ml'ffltgomll!y At., So 
Andrej Tonejc, WHt Florida., So 
Rodrigo Urzua, Belhaven MS, So 
Mareo Zannonl. William t:ar.y MS. Sr 
Sridhar Bhabhalla, Brightlm Young-Hawaii, Sr 
Ji• Chon, Seattle WA, Sr 
Stwen Parka, West Florlcla, So 
Danny CO!angalc, Elon NC, Fr 
Mattias Karlson, Mobile AL. Fr 
Martin erilcBaon, liell'!avtn MS, rt 
Franeio. Bosman. Auburn-Montgomery Al. Fr 
ThomM Qmpin, Lynn FL. Jr 
MMl/n Ma;endans, NOl'thwgod Ml, So 
Jacquev Theron, Mobile AL, So 
Ptan'e Oou9011d, Wdliam Cwey MS, Fr 
Jay Born, Wfltmont o.-., So 
Mallory McRae. Presbyterian SC. St 
i:l'lran Oral, Flagler Ft.. So 
Pcnat Allf Der Maut, Serry GA. So 
Craig Smith, Schreiner TX. Sr 
~ Name, lnatitution. Clu11 
1 Giorgio Cameade, Lynn FL, Fr 
Thomas Cirapln, t.ynn FL. Jr 
2 Mattia• Kariaon, Mobile AL. Ft 
J&cqu.a ThlltOII, Mobile AL, So 
3 Ftancloa Boaman, Auburn-Montgc,n,ery AL 
Plflai- Van Der Vekan. Auburn- Mgntgomery AL, Fr 
4 Tobias i~el, West Florida, Jr 
Vi,il Mannlsto, Weat Florida 
!I Fllcardc Gon:rala:, Taxu-Tyl• 
t.ui¥ Moreno, Tuu-Tylll' 
Cl Adam Kework. North Florida. Br 
Tom Jedlik. Nolth Florida, Fr 
7 Memjn Magenc:IMa, Northwood Ml, So 
PIMri Kcnecny, NcirihWood Ml 
8 Srldhaf ahabhalla, Brigham Young-Hawall, Sr 
Oavllf Oambtonero. Brigham Youn9-Hawai1 
0 Rodrigo Ur:ua, 6411hav.n MS, So 
Stephen OaKocl<. aelhaven MS, Sr 
1 o Mar~ Zannonl. William C«rey MS, Sr 


















Northwood Ml (23) 
Harding AR (171 
Webber Fl. (7} 
Presbyterian SO (26) 
Westmont CA (3) 
FrHd- Hardvman TN (24) 
Shorter GA (25) 
Cedarvill$ OH (22) 
sc11,..,n ... TX (4) 
Ouachita iaptltt AR (17) 
Ncrt.neutern Stahl OK (7} 
lncamata Word TX (4) 
Ranking li!!!!•• lnsti\ution..,Clau 
;?!I Tom Jfldllk, Nmth FIOl'lda, Fr 
27 F> et.I t.lndatn;im, Elon NC, Jr 
28 Robin Schnelder. Webb111' Fl-. So 
29 OIVIII• Adams, Shont!' GA, St 
30 Hernando l.~uma.. TIIUt-Tyier, Sr 
31 Torblom Enqlli&t, Ouachita Saptfst AA, Jr 
32 Tobias Bttlvlll. WNt Florida. Jt 
ea Pieter Van 0111' Vekan. Aubum-Mcmtgornery At.. Fr 
$4 Petrik Brandt. Berry GA, Sr 
3q Martin Sroe:kl, Webb« FL, So 
3e Scott Cummina, Northwood Ml, Sr 
37 Ignacio Ruiz, Harding AA, Fr 
38 Jim Madrigal, a.imont TN. Ft 
39 FrAnk Chauzu, Mobile Ai., Sr 
40 Gary SCl'laab, Seatlkt WA, Sr 
41 Jiri Novak. WIiiiam Cwey MS, Jr 
42 Rn Far00qul, Brigham Youn;-H•wall, So 
43 Rioardo Gonzalea, Texa-Tyler, Sr 
44 SiniH fllll!Q(lt'9tf, Ceaa.rville OH, so 
45 T«bjom Ag.r, Flagler FL, Fr 
46 Carl Flinman, Lynn FL, So 
47 Casey CJweilU"ld. Nc:,rll, Florida, r=r 
48 Sorglo !'uena, Belhaven MS, Fr 
49 1/lllhal Nayar, Barton NO, Jr 
50 Juho Niemi, A:1.1.a Pacific CA, Fr 
Ra,,kinq Name, tnsl:ilution, CIUt 
11 Jle Ohen, Sutt!• WA. Sr 
Bobby Cox, Seartle WA 
12 P-.r Mortensen. Fiaglflr rL 
To,bjom Ag«, Flagler Fl. Fr 
13 Robin Schneidet, Webber FL., So 
Martin Brocla. Webber FL 
14 steven Parka, West Florida, So 
Andrej Toneje, Wnt Florida, Sc 
15 Panny ColangelO, Elon NC, Fr 
Andreu Fatlhlmann, Elon NO 
18 Max1y Jimtn«.c, Freed-Hardeman TN, Fr 
Flsfael Zamora. FtMd-Hardeman TN 
17 JamM Callow, Mobile AL 
Frank Chal.1%1.1, Mocile Al., Sr 
1 a DoNli Auf Der MIiii!', Berry (aA. So 
Marcus Lyon, Berry GA 
1 G Mallory Mc:Aae, f'real)~erfan SC, Sr 
Mark Necaise. Prabyteri&n SO 
20 Sinisa Flallbllf"9tll', Cadat'Vllle OH, So 
Matt Klbi:111, C"8tVil• OH 
